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1) 前者の代表例としては， ]. R. Seeley， EXtansion of England， 1883あるいは， L. C. A. 
Knowles， The Economic Develotment of the British Overseas Empires， vol. 1， 1926が，
後者の例では， Dadabhai Naoroji， Poverty and Un-British Rule in India， 1901，およびR.
C. Dutt， The Economic History of India， 1901; 03;がある。なお両者の要領のいい整理とし
て， B. Chandra，“British and lndian ldeas on lndian Economic Development， 1858-1905" 
in do， Nationalism and Colonialism in Modern lndia， 1979を参照。
2) なによりアメリカの経済学者で，経済成長論の立場から国民総生産と一人当り国民所得の動向
に議論を集中し，インド経済の「成長」を説いた M.D. Morrisの一連の研究が注目される。た
とえば M;D. Morris，“Towards a Reinterptdation of Nineteerith-Century lndian Economic 
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た。まず W.R. Cassels，αtton; An Account of ;its Culture in the Bombay Presidency， 
1862.本書は，ボンベイの主導的綿花取引商社 Peel，Cassels and Co.の代表で，ボンベイ立法
参事会 theBombay Legislative Councilの委員でもあったカ vセルズが，ボンベイ政府から委
嘱されて別の著者による他二管区のそれとともに綿花栽培の手引書として著したものである。続
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5) J. F. Royle， op. cit.， p.20. 
6) Cotto惚 Report，p. 3. 



























9) 1788年から1850年までの経緯については， J. F. Royle， op. cit.， pp. 86-90の年表を参照。
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98 (524) 第145巻第4号
第2表 アフマダード県での栽培状況



















(出所) w. R. Cassels， op. cit.，、p.70.















21) Quoted in W. R. Cassels， 0ρ. cit.， p.73. 
22) Ibid.， pp. 71-72.濯甑および施肥された半ピガの栽培地が，生産額7ルピー9アシナ，生産費
51レピー 7アンナ，利益1ルピー9アンナであったのに対し，それらが施されない栽培地ではそ
れぞれ， 6ルピー 2アンナ， 3ルピー 1アンナ， 3ルピー 1アンナであったという。
23) Cotton Report， p. 4. 

























24) Quoted in ]. F. Royle， op. cit.， p.367. 
25) W. R. Cassels， op. cit.， p.150. 
26) ]. F. Royle， ot. cit.， p.368. 
27) Revenue Consultαtions， vol. xxxiii， 184， p.208， quoted in W. R. Cassels， ot・cit・， p.98. 
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100 (526) 第145巻第4号
第3表 ダー ノレワー ノレ県の綿花栽培面積
(単位;エー カー 〉
年代 在来種 外国種 合計
1842-3 184;236 27 184，264 
43-4 178，411 545 178，956 
44-5 182，437 2，749 185，186 
45-6 164，591 11，176 . 175，767 
46-7 167，502 22，331 189，833 
47-8 179，228 20，502 199;731 
48-9 201，578 3，351 204，929 
49-50 225，685 15，573 241，258 
50-1 223，314 31，668 254，983 
51-2 221，676 42，647 264，323 
52-3 251，113 28，010 279，124 
53-4 252，006 41，403 293，409 
54-5 210，260 63，298 273，559 
55-6 191，196 50，802 241，999 
56-7 196，930 82，351 279，282 
57-8 235，042 97，306 332，340 
58-9 212，370 101，750 314，120 
59-60 230，667 156，326 386，993 
60-1 234，452 153，969 388，421 
61-2 200，491 178，682 379，174 
(出所) w. R. Cassels， op. cit.， p.160. 
III インド綿花開発の諸結果
以上に概観したようにp イギリスによる開発は， (1) アメリカ種の移植， (2) 
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33) J. F. Royle， ot. cit.， p.32. 
34) S. Leacock & D. G. Mandelbaum， op. cit.， p.337. 
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今日， ヒックス， -モディリアーニp クライシ等の新古典派総合へと道を開い
た標準的定式化D以来， ケインズ『雇用・利子および貨幣の一般理論~ (The 
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